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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil pengujian pertama Perceived Online Retailer 
Reputation berpengaruh signifikan terhadap Trusting belief toward 
Online Retailer pada konsumen Bukalapak. Oleh karena itu 
hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
2. Berdasarkan hasil pengujian kedua Situational Normality of Online 
Environment berpengaruh signifikan terhadap Trusting belief 
toward Online Retailer pada konsumen Bukalapak. Oleh karena itu 
hipotesis 2 yang diajukan  dalam penelitian ini, diterima. 
3. Berdasarkan hasil pengujian ketiga Trusting belief toward Online 
Retailer berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention pada 
konsumen Bukalapak. Oleh karena itu hipotesis 3 yang diajukan 
dalam penelitian ini, diterima 
4. Berdasarkan hasil pengujian keempat Perceived Online Retailer 
Reputation berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention 
pada konsumen Bukalapak. Oleh karena itu hipotesis 4 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
5. Berdasarkan hasil pengujian kelima Situational Normality of 
Online Environment berpengaruh signifikan terhadap Purchase 
Intention pada konsumen Bukalapak. Oleh karena itu hipotesis 5 
yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
6. Berdasarkan hasil pengujian keenam Perceived Online Retailer 
Reputation berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention 
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melalui Trusting belief toward Online Retailer pada konsumen 
Bukalapak. Oleh karena itu hipotesis 6yang diajukan dalam 
penelitiann ini, diterima. 
7. Berdasarkan hasil pengujian ketujuh Situational Normality of 
Online Environment berpengaruh signifikan terhadap Purchase 
Intention melalui Trusting belief toward Online Environment. Oleh 
karena itu hipotesis 7 yang diajukan penelitian ini, diterima. 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka 
dapat diajukan saran sebagai berikut : 
1. Saran Praktis  
a. Pihak Bukalapak harus meningkatkan reputasi di mata 
konsumen Indonesia dan Bukalapak harus menganggap 
bahwa setiap bentuk keluhan, kritik dan saran harus 
ditanggapi lebih utama karena dari beberapa bentuk 
pendapat konsumen tersebut dapat mempengaruhi niat 
beli konsumen. 
2. Saran Akademis 
a. Bagi peneliti dimasa akan datang disarankan 
menambahkan variabel yang mempengaruhi Purchase 
Intention. 
b. Bagi peneliti dimasa akan datang disarankan untuk 
menggolongkan konsumen dari beberapa generasi supaya 
dapat mengetahui hasil yang lebih akurat pada setiap 
generasi. 
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